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~ana,,. 3. Poti del col.legipúbliclonquerer. Plono del Pintor Sobodell. tg dejuny de 7968. Autor desconegut. (AHS). 
La situació no és pas exclusiva de Sabadell. Diversos de trobades entre els alcaldes de Badalona, Comelih, 
municipis de I'area d'influencia de Barcelona patei- 13Hospitalet. Mataró, Sabadell, Sant Boi de Llobregat, 
xen un panorama semblant respecte a I'ensenyament. Santa Coloma de Gramenet, Sant Feliu de Llobregat i 
Tant és així que el desembre de 1967 s'inicia una roda Terrassa per realitzar una valoració conjunta de la 
situació i exercir la maxima pressió sobre el govem 
16 AHS. FM.  Cultura. Menioriii de I r i  e.sciic,ln.v <le run Ori'rch. 
eXp.4411919 (AMH 1973111). central per tal de solucionar el dsficit escolar que s'a- 
17 I\JCNTAMEW DE S A B ~ D E L L .  Memoriu escol<ir. "p .  cir. rrossega des de fa anys. S'argumenta que i'índex de 
creixement d'aquestes ciutats oscil.la entre un 7% i Un 18 Estcve RENOM PLIILIT. Muriel CASALS COUTURIER. Rarnon 
G R A C ~  V.ki1.i~ el al. 1.u Ensc~fiu!i:~i <ir>, Snhnd~ll :  O a 13 <,tios. 33% i que han de "soportar desde hace muchos años 
[s.l.]: 1s.n.I. [1968'?]. p. 67. sin solución de continuidad la afluencia de u M  ¡+a& 
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